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κιορρηξίαι και σχηματίζονται ώχρα σωμάτια. Τα ώχρα δμως αυτά σωμάτια 
δεν προέρχονται έκ των κυστικών ώοθυλακίων. 
Οί Grunert και Diez (1976) έχορήγησαν 1mg GnRH ένδομυϊκώς, συγ­
χρόνως μέ την σπερματέγχυσιν, είς 138 αγελάδας. Έξ αυτών συνέλαβον αί 
81,2%, ένώ έκ τών μαρτύρων αί 67,9%. 
Επίσης οί Bentele καί Humke (1976) έχορήγησαν, συγχρόνως μέ τήν 
σπερματέγχυσιν, 0,5mg, ένδομυϊκώς, είς 51 μοσχίδας καί αγελάδας. Έξ 
αυτών συνέλαβον αί 58,8%, ένώ έκ τών 49 μαρτύρων δμεινον έγκυοι αί 
53,1%. Ό συντελεστής σπερματεγχύσεως ήτο 1,32 καί 1,40 αντιστοίχως. 
Οί Britt et al (1974) έχορήγησαν 100μ§ Gn RH ύπό μορφήν ύποδορείου 
έμφυτεύματος είς 9 αγελάδας τήν 14ην ήμέραν μετά τον τοκετόν. Καί αί 9 α­
γελάδες έπαρουσίασαν ώοθυλακιορρηξίαν τήν έπομένην ήμέραν, ήτοι 14,4 ± 
0,6 ημέρας, μετά τον τοκετόν. Οί έν συνεχεία οίστρικοί κύκλοι ήσαν φυσιολο­
γικής διαρκείας. Είς τους 8 έκ τών 10 μαρτύρων ή ώοθυλακιορρηξία ενεφανί­
σθη 23,6 ± 2,6 ημέρας μετά τόν τοκετόν (οί υπόλοιποι 2 μάρτυρες έπαρου­
σίασαν κυστικά ώοθυλάκια). Ώοθυλακορρηξίαν δια 100 μg Gn RH, τόν lov 
μήνα μετά τον τοκετόν, παρετήρησαν καί οί Britt et al (1975) είς τάς 6 έκ τών 
8 αγελάδων. Πάντως αί 4 αγελάδες έπαρουσίασαν, έν συνεχεία, οίστρικούς 
κύκλους βραχείας διαρκείας «14 ήμέραι). Κατά τους Fernandes et al (1976) 
αί αγελάδες δέν αντιδρούν είς τήν GnRH προς τής 10ης ημέρας μετά τόν το­
κετόν. 
Δια βιβλιογραφίαν απευθυνθείτε είς τόν συγγραφέα. 
'Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
UNDERDAHL Ν. R., MEBUS C. Α. : Reovirus Like 
Agent in Pig Scours (Nebraska Sw. R., 1976 14 - 15). 
To έτος 1969 διεπιστώθη δτι ή πλέον κοινή αίτία τών έντερίτιδων τών 
νεογέννητων μόσχων ήταν οί ίοΐ τής ομάδος τών ρεοϊών. Αυτό είχε ως αποτέ­
λεσμα τήν άναπτυξιν καί τήν πρακτικήν χρήσιν, μέ καλά αποτελέσματα, ενός 
εμβολίου. 
Ίοί τής ομάδος τών ρεοϊών έχουν παθογόνο δράσιν είς τόν έντερικόν σω­
λήνα τών βρεφών ανθρωπίνων νεογνών, τών νεογέννητων Γππων, Ονων, προ-
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βάτων και μυών. Τό αποτέλεσμα τής λοιμώξεως είναι διαρροϊκοί καταστάσεις 
διαφόρου σοβαρότητος και βεβαίως άφυδάτωσις. 
Τελευταίως toi της ομάδος των ρεοϊών θεωρούνται ώς υπεύθυνοι δια τήν 
εκρηξιν διαρροϊκών καταστάσεων είς τα χοιρίδια, ηλικίας 3 - 5 εβδομάδων. 
Τα κλινικά συμπτώματα ομοιάζουν μέ τήν λοιμώδη γαστροεντερίτιδα (Λ. 
Γ. Ε.) και ή θνησιμότης φθάνει συνήθως το 15 - 20%. Άλλα διάφοροι μικρο­
βιακοί έπιπλέκοντες παράγοντες επιβαρύνουν τα νοσοΰντα χοιρίδια κι αυξά­
νουν τό ποσοτό θνησιμότητος. 
Διαφορική διάγνωσις άπό τήν Λ.Γ.Ε. γίνεται μόνον έργαστηριακώς. 
Σπ. Κυριακής 
Bitney L. L. : Coping with High Protein Costs (Nebraska Sw. R., 1977, 27 - 28). 
Όταν ή αύξησις της τιμής τών πρώτων υλών αί όποΐαι περιέχουν πρωτεΐ-
νας καθιστά τήν χρήσιν αυτών αντιοικονομική, τότε πρέπει να καταφεύγουμε 
είς έναλλακτικάς λύσεις. 
OÎ εναλλακτικοί λύσεις είναι: (α) ορθή χρήσις σιτηρεσίων μέ χαμηλός όλι-
κάς πρωτεΐνας, αί όποΐαι δέν επιδρούν δυσμενώς είς τό κόστος παραγωγής, 
διότι είναι ήδη γνωστόν δτι ό χοίρος αναπτύσσεται καλώς, μέ σιτηρέσια, τα ό­
ποια περιέχουν χαμηλόν ποσοστόν ολικών πρωτεϊνών, καλλίτερο ν άπό άλλον 
είδος μονογαστρικοΰ παραγωγικού ζώου, (β) χρήσις συνθετικής λυσίνης, (γ) 
χρήσις έψημένων ολοκλήρων καρπών σόγιας (ανεφάρμοστος λύσις δια τήν 
Ελλάδα) καί (δ) χρήσις τού νέου υβριδίου αραβοσίτου μέ ύψηλήν περιεκτικό­
τητα λυσίνης. 
Σπ. Κυριακής 
Moser Β. D., Zimmerman D. R.: When to Sell Sows after Weaning (Nebraska Sw. R., 1977, 20 
- 21). 
Ή άπόφασις πότε πρέπει να πάη στο σφαγείο ή χοιρομητέρα, μετά τήν ά-
πομάκρυνσιν της άπό τα χοιρίδια, δχει μεγάλη οίονομική σημασία, είτε δταν ή 
χοιρομητέρα χρησιμοποιείται δια ένα μόνον τοκετό είτε δταν πρόκειται νια 
τον φυσιολογικό ρυθμό ετησίας αντικαταστάσεως τών χοιρομητέρων τού ύ­
ψους τών 20 - 25% τού συνολικού αριθμού των. 
Άπό τήν μελέτη αυτή εξάγεται τό συμπέρασμα δτι 24 ημέρας μετά τήν ά-
πομάκρυνσιν τής χοιρομητέρας άπό τα χοιρίδια της είναι ή πλέον κατάλληλη 
περίοδος να πάη στο σφαγείο, άφοΰ δχει αύξηθή τό βάρος της κατά 24 χλγ. 
Σπ. Κυριακής 
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44χλγ. 
39 » 
39 » 
34 » 
33 » 
32 » 
26 » 
17 » 
51,3χλγ 
38,5 » 
36,3 » 
35,3 » 
34,0 » 
27,2 » 
23,0 » 
17,8 » 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ : PIG PANORAMA (Pig Intern., Vol. 7 No. 3 1977, 4 και 30). 
1. E.O.K. : Είναι ενδιαφέρουσα ή στατιστική ανάλυση της μέσης ετησίας 
ανά κάτοικον καταναλώσεως χοιρείου κρέατος είς τά 9 κράτη της Ε.Ο.Κ., των 
ετών 1974 - 75: 
1974 1975 
Δυτ. Γερμανία 
Δανία 
Βέλγιον + Λουξεμβοϋργον 
'Ολλανδία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Μ. Βρεττανία 
Ιταλία 
Ή μέση ετησία κατανάλωσις χοιρείου κρέατος ανά κάτοικον της Ε.Ο.Κ. 
το 1975 ήταν 32,4 χγλ. (είς την Ελλάδα ήταν περί τά 12 χλγ.). Ένώ αντιθέ­
τως ή μέση κατανάλωσις των άλλων κρεάτων ήταν ώς κατωτέρω: 
Βόειον : 25,2 χλγ. 
Όρνίθειον: 12,1 » 
Αίγοπρόβειον: 3,1 » 
(Είς την Ελλάδα έχουμε αντιθέτως ύψηλήν κατανάλωσιν κρέατος μικρών 
και μεγάλων μυρηκαστικών μέ δυσμενείς συναλλαγματικές επιπτώσεις). 
2. Δυτ. Γερμανία. Μετά τις πρώτες επιτυχείς εξαγωγές κατεψυγμένου χοι­
ρείου σπέρματος άπό την Δυτ. Γερμανία είς την Βραζιλία, ή χρήσις τοΰ κατε­
ψυγμένου χοιρείου σπέρματος πέρασε άπο το πειραματικό στάδιο είς την 
πρακτική χρήσιν. 
Το ποσοτό γονιμότητος έφθασε το 61% και το μέγεθος τής τοκετοομάδος 
κατά τήν γέννησιν τά 9 3 χοιρίδια. 
3. Γαλλία. Το Institut Technique du Porc μετά 5 χρόνια έρευνας κατώρθω-
σε να φθάση είς τήν δημιουργίαν πρακτικής μεθόδου συλλογής σπέρματος α­
πό τους κάπρους ενός χοιροστασίου και έν συνεχεία διενέργεια τεχνητής 
σπερματεγχύσεως είς χοιρομητέρας τοΰ Ιδίου χοιροστασίου μέ τελικό σκοπό 
τήν μείωση τοΰ κόστους παραγωγής χοιρείου κρέατος. 
Ή μέθοδος είναι εύκολωτάτη δια ένα Κτηνίατρον και ολόκληρο το σέτ 
για τήν εφαρμογή της κοστίζει μόνον 380 δραχ. περίπου. 
Σπ. Η. Κυριακής 
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